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【 摘 要】 教育投入在家庭消费支出中的比例不断上升， 人们对于教育投入的价值回报期望值较高。 从总
体来说， 教育费用支出与其价值回报确实存在一定相关性， 但具体相关性有多大， 本文通过建立模型进行
回归分析得到的结果显示， 教育费用支出与其价值回报并不完全成正比， 究其原因主要有两点， 一是就业
困难使应聘者起薪一再下降， 教育的绝对回报值降低； 二是教育投入中的时间、 情感投入往往被忽略， 这
造成教育物质投入大但收效不高。
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民储蓄目的的调查发现， “ 攒教育费” 是居民储蓄












1.不 同 收 入 水 平 的 人 们 对 教 育 投 入 价 值 的 看
法。 问卷信息显示， 在各个收入水平的分组中， 仅
有10%以下的被调查 者 认 为 “ 不 必 太 多 的 教 育 投




























































习音乐、 美术、 体育等支出； 与学习有关的交通费
支出； 其他费用 （ 如寄读、 转校等支出）。 此处，
























































































学历外， 道德素质、 综合能力、 社会竞争力等方面
可能较难得到进步， 这在很大程度上影响了教育的
投资价值。
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(责任编辑： 华明)
【 摘 要】 从20世纪80年代开始， 我国出生性别比持续偏高， 违背了生理规律和自然平衡法则， 为未来人
口发展和经济社会稳定带来隐患。 本文尝试从经济学视角分析我国出生性别比偏高的形成过程和特点， 阐
述了经济发展水平、 子女养育成本效益及家庭养老对出生性别比升高的影响， 提出了发展生产力、 转变家
庭养老模式、 反对就业领域的性别歧视等恢复出生性别比平衡的对策建议。
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出生性别比， 也称出生婴儿性别比或出生人口
性别比， 是指一定时期内 （ 通常为1年） 出生的男
婴总数与女婴总数的比值， 用每百名出生女婴数与
相对应的男婴数表示。 在无人为干预的自然生育状
态下出生性别比会保持一种常态， 国际社会一般认
为应当稳定在103～107之间。 但是， 我国自20世纪
80年代以来， 在人口生育率大幅度下降的同时， 却
出现了出生性别比持续升高的问题。 本文简要论述
了我国出生性别比偏高的特点， 重点阐释了影响出
生性别比失衡的经济因素， 主要从经济角度提出了
我国出生性别比偏高的经济学研究
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